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Japan'stextileindustlγ ， withitsinexpensiveandhigh-qualitylabor ,enjoyedacompetiｭ
tiveadvantageformanyyearsoverothercountries.Asaresultoftheappreciationofyenaswell
asthegrowingcompetitionfromemergingeconomiessincethe1970s, however , theJapanese
textileindustrylostitsinternationalcompetitiveness.Importsbegantoexceedexportsstartingin









manufacturingandmarketingoperations ラ(3) diversification , particularlyforthelargeenterｭ
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Western-stylecottonspinningmills ,suchasKagoshima ,SakaiandKashimaMills ラall purchased
theirmachinesfromEnglandandcommencedtheiroperationsinthe1860s.Similarly ,thefirst
modemweavingtechnologywasimportedfromFrancein1873,whichwasthenimprovedinJaｭ
pan[3].Inaddition ,theleadingcompanyintheJapanesecottontextiles ,OsakaSpinning ,started
itsoperationsin1883alsobyimportingmachineryandequipmentfromPlattBrothersof












wasthenfollowedbyNobeokaAmmoniaFiber(laterAsahiKasei) , andToyoRayon(Toray) ,
















































































































































performancefibers , butalsotextileproductsincludingspecialtyfabrics, havebeenfinancially
profitablefortheJapaneseindus
































1975 1980 1985 1990 1995 2000
Toraγ 77.6% 74.5% 63.2% 55.3% 48.2% 41.0%
AsahiIくase i 58.8% 38.2% 27.6% 17.2% 14.5% 12.0%
Teijin 69.5% 69.7% 71.3% 64.5% 53.7% 53.0%
lくanebo 73.9% 68.8% 56.9% 51.5% 44.8% 30.0%
Toyobo 97.0% 89.2% 82.2% 75.7% 68.8% 56.0%
Kuraray 71.8% 73.0% 69.3% 45.3% 36.6% 31.0%
Unitika 92.0% 80.9% 78.8% 6.4% 51.2% 47.0%
MitsubishiRayon 79.5% 60.6% 45.6% 48.0% 46.8% 33.0%
Nisshinbo 81.0% 74.0% 76.0% 67.0% 61.0% 49.0%
Kurabo 91.4% 91.0% 88.8% 76.6% 73.2% 65.0%
Total10 79.3% 72.0% 66.0% 56.7% 49.9% 41.7%
Source:CompiledandcalculatedfromdatafileprovidedbyJapanChemicalFibersAsociation.
Fourth ,andthelast,isthestructuralchange ,particularlymergersandacquisitionsamong
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